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APLICACION DE LAS TECNICAS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA Y 
DIFRACCION DE RAYOS X AL ESTUDIO DE CERAMICA DE "EL PER- 
CHEL" EN ARCOS DE JALON (SORIA) 
J . Galvan Garcia. 
En esta investigacion se estudia la composici6n mineralogica de nueve 
muestras procedentes del Habitat campaniforme de "El Perchel" en Arcos de. 
Jal6n (Soria). 
Cada una de las inuestras ha sido estudiada con las tecnicas de: 
1. Microscopia Electronica. 
2. Difraccion de rayos X. 
Dado el inter& que estas tecnicas tienen para a t e  tip0 de investigacidn se 
escriben a continuacion 10s sistemas de preparaci6n y condiciones tecnicas de 
trabajo. 
Microscop fa Electr6nic-a 
Se pulveriza una pequefia parte de la muestra a estudiar, que puede ser de 
la varte interna. externa o media; o de las tres. Esta parte se pone dentro de 
un tub0 dc ensayo con agua y se procede a continuaci6n a dispersar con 
ultrasonido, de tal forma que quede perfectamente disgregada. Se toma con 
una pipeta parte del agua y se coloca una gota encima de la rejilla porta- 
muestra con pelicula de carboqo. Una vez bien seca se introduce con e! 
porta-muestras en el microscopio electr6nico. Siendo la cantidad necesaria 
muy pequefia, no se deteriora nada la pieza. El estudio se ha efectuado con 
un microscopio electronico Philips 300. Voltlije de aceleraci6n 80 KV y 
aumentos comprendidos entre 10.000 y 100.000. Para la obtenci6n de foto- 
grafias se han empleado placas marca Agfa-Gevaert "SCIENTIA" 6,s x 9. 
Difraccibn de rayos X 
igual que en metodo anterior es necesario pulverizar una pequefia parte 
de la muestra, o de las zonas que nos interese. El polvo se pone en 10s 
porta-muestras y se s i t ~ a n  en el gonibmetro del aparato. El estudio se ha 
efectuado usando un difractometro Philips PW 1010, Gonibmetro PW 1050. 
Registrador automltico PW 1081. Radiacion Cu-100 KV. 40 mA. Filtro de 
niquel. Multiplicaci6n x 16 x 1. Ranura de divergencia 10 Velocidad de explo- 
raci6n 400 mmlhora. Constante de tiempo 4 seg. 
Resultados obtenidos por difracci6n de rayos X. 
MUESTRA 1 (N~mero 14 del inventario 
d A Intensidad Atribuido a 
10.1Q Ddbil Mica 
4.49 Debil Mica 
4.25 Media Cuarzo 
3.86 Dtbil Calcita 
3.49 Debil Mica 
3.34 Muy fuerte Cuarzo 
3.24 Dtbil Feldespa to 
3.03 Fuerte Calcita 
MUESTRA 2 
d A Intensidad Atribuido a 
4.25 Fuerte Cuarzo 
3.34 Muy fuerte Cuano 
3.23 Media Feldespato 
3.03 Media Calci ta 
MUESTRA 3 (Nbmero 7 del inventario) 
d A Intensidad . Atribuido a 
10.04 DCbil Mica 
4.49 DCbil Mica 
4.25 DCbil Cuarzo 
3.85 DCbil Calcita 
3.34 Fuerte Cuarzo 
3.03 Muy fuerte Calcita 
MUESTRA 4 (Ntimero 51 del inventario) 
d A Intensidad Atribuido a 
Debil 
Media 
Media 
Debil 
Debil 
Muy fuerte 
Debil 
Fuerte 
Mica 
Mica 
Cuarzo 
Calcita 
Mica 
Cuarzo 
Feldespato 
Calci ta 
MUESTRA 5 (Niimero 9 del inventario) 
Intensidad 
Ebil 
Media 
Media 
Debil 
Muy fuerte 
DCbil 
Fuerte 
Atribuido a 
Mica 
Mica 
Cuarzo 
Cuarzo 
Cuarzo 
Feldespato 
Cuarzo 
MUESTRA 6 (Niimero 1 del inventario) 
d A Intensidad Atribuido a 
Dtbil 
DCbil 
DCbil 
DCbil 
D6bil 
Muy fuerte 
Debil 
Muy fuerte 
Mica 
Mica 
Cuarzo 
Calcita 
Mica 
Cuarzo 
Feldespato 
Calcita 
MUESTRA 7 (Ntimero 6 del inventario) 
d A Intensidad Atribuido a 
10.10 DCbil Mica 
4.5 1 Debil Mica 
4.25 Debil Cuarzo 
3.85 DCbil Calcita 
3.52 Debil Mica 
3.34 Fuerte Cuarzo 
3.22 Dtbil F.eMespato 
3.03 Muy fuerte Calcita 
MUESTRA 8 (NBmero 2 del inventario) 
d A 1 ntensidad Atribuido a 
10.04 Debil Mica 
4.49 Wbil Mica 
4.25 Debil Cuano 
3.85 Debil Calci ta 
3.5 1 Muy dtbil Mica 
3.24 Muy fuerte Cuano 
3.22 D6bil Feldespato 
3.02 Fuerte Calcita 
MUESTRA 9 (Niimero 26 del inventario) 
d A Intensidad Atribuido a 
10.04 DCbil Mica 
5.05 DCbil Mica 
4.50 Media Mica 
4.26 Fuerte Cuarzo 
3.53 Debil Mica 
3.34 Muy fuerte Cuarzo 
3.21 Ddbil Feldespato 
3.02 DCbil Calcita 
Dadas las caracteristicas externas de las muestras 3 y 4 se ha hecho un ani- 
lisis de las mismas teniendo en cuenta el color claro u oscuro de las mismas, y 
asi hemos obtenido muestra de la 3 (ocre) y 3 (negro) por una parte y 4 (ocre) 
y 4 (negro) por otra, dando el siguiente resultado. 
3 OCRE 
--
3 NEGRO 
d A Intensidad ' d A  Intensidad Atribuido a 
9.92 Muy debil 10.04 Muy dCbil Mica 
5.00 Muy debil 4.97 Muy dCbil Mica 
4.22 Muy d6bil 4.24 Muy debil Cuarzo 
3.83 Muy debil 3.84 Muy ddbil Calcita 
3.32 Muy fuerte 3.33 Media Cuarzo 
3.01 Fuerte 3.02 Fuerte Calcita 
4 OCRE 4 NEGRO 
d A Intensidad d A Intensidad Atribuido a 
9 93, Muy debil 9.99 Muy dCbil Mica 
4.23 Muy dCbil 4.23 DCbil Cuarzo 
3.83 Muy dCbil - Calcita 
3.33 Media 3.33 Muy fuerte Cuarzo 
3.02 Muy fuerte 3.02 DCbil Calcita 
Por illtinlo se hace un anilisis de la fraccion de t iera  recogida en la margen 
del Rio Jalon. dando como resultado: 
d A Intensidad Atribuido a 
4.28 DCbil Cuarzo 
3.88 Muy DCbil Calcita 
3.36 Media Cuano  
3.05 Fuerte Calcita 
Ilel empleo de las t6cnicas se sacan Ins siguientes conchlsiones: 
1 Los minerales componentes de las lnuestras son: 
CUARZO CALCITA - MICA y FELDESPATOS. 
Los dos primrros tipifican todas las niuestras por su ab'undancia. 
2. La diferenciii clue puede haber entre la parte externa de -]as piezas de 
color mis claro y la interna mis  oscuro o negro se traduce en una 
disminuci6n del carbonato cilcico de las mismas. debido a una descom- 
posicidn de calcita por acci6n del calor. 
El estudio del material arenoso-arcilloso recogida en las proximidudes de 
la zona del yacimiento nos revela una composition mineralogica esencial- 
mente formada por CALCITA Y CUARZO, exactamente ipual a la coni- 
posici6n de las piezas estudiadas. Pudiendo pensarse que es la materia 
prima usada para la fabricacibn de la cerrimica. 
De menor importancia es la presencia de mica en todas las muestras clue 
existe per0 en pequeria cantidad. Mica que se ha controlado por mlcros- 
copia electr6nica y se aprecia en 10s diagramas de rayos X 
No se han observado minerales del gntpo del caolin 
Seria de gran 'inter& poder estudiar cerriniicas de otro yacimiento mis 
alejado de las zonas calizas que existen en Ins zonas prOximas. (L~rislcas- 
triisicas y miocenas). 
